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ORGANISMOS NACIONALES PUBLICOS 
1. AUGUSTO SCKUSTER 
Jefe de Planificación y Presupuesto 
Ministerio de Salud Publica 
2. SERGIO CHAPARRO RUIZ 
Director, Instituto Nacional de Estadísticas, INE 
3. GLORIA BAEZA CONCHA 
Jefe Subrogante, División de Defensa Civil 
Ministerio de Justicia 
4. JOSE CASTELLA ARGUELLES 
Comisión Nacional de Investigación 
Científica y Tecnológica, CONICYT 
5. SERGIO MONTENEGRO ARRIAGADA 
Comisión Nacional de Investigación 
Científica y Tecnológica, CONICYT 
6. MARCELO MANCILLA 
Academia Superior de Seguridad Nacional 
7. RICARDO CRUZ COKE 
Jefe, Servicio de Genética 
Hospital José Joaquín Aguirre 
8. ERNA LEIGHTON 
Vicepresidenta, Junta Nacional de Jardines 
Infantiles, JUNJI 
9. CECILIA BULL 
Jefe, Departamento Técnico Pedagógico 
Junta Nacional de Jardines Infantiles, JUNJI 
10. JANE LEE OVALLE 
Asesora Técnica, Servicio de Bienestar Social 
Fuerza Aérea de Chile 
11. JAIME BELMAR 
Programas, Municipalidad de Las Condes 
12. MARIA ELENA MORENO Z. 
Oficina de Planificación de Desarrollo 
Comunal, Vitacura 
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ORGANISMOS NACIONALES PRIVADOS 
1. HERNAN MONTENEGRO 
Director, Centro de Estudios de Desarrollo y 
Estimulación Psicosocial,. CEDEP 
2. SOLEDAD RODRIGUEZ 
Centro de Estudios de Desarrollo y 
Estimulación Psicosocial, CEDEP 
3. MARIA ISABEL LIRA 
Centro de Estudios de Desarrollo y 
Estimulación Psicosocial, CEDEP 
4. HERNAN CORTES 
Director Ejecutivo, Centro de Estudios Públicos 
5. ENRIQUE D'ETIGNY 
Vicepresidente, Academia de Humanismo Cristiano 
6. EDGARDO BOENINGER 
Centro de Estudios para el Desarrollo, CED 
7. EUGENIO HEIREMANS 
Presidente, Asociación Chilena de Seguridad 
8. BRUNO CASANOVA ARANCIBIA 
Presidente, Sociedad de Fomento Fabril 
9. ALEJANDRO F0XLEY 
Presidente, Corporación de Investigaciones 
Económicas para Latinoamérica, CIEPLAN 
10. RENE CORTAZAR 
Director, Corporación para Investigaciones 
Económicas para Latinoamérica, CIEPLAN 
11. JOSE PABLO ARELLANO 
Corporación de Investigaciones Económicas 
para Latinoamérica, CIEPLAN 
12. JORGE CAUAS 














MARIA ANGELICA KOTLIARENCO 
Presidente, Centro de Estudios y Atención al 
Niño y a la Mujer, CEANIM 
IVAN LAVADOS 
Director, Centro Interúniversitario de 
Desarrollo, CINDA 
LUCIA PINOCHET HIRIART 
Presidenta, Corporación de Estudios Nacionales 
CARLOS VELASCO ERRAZURIZ 
Director Ejecutivo, Corporación de Estudios Nacionales 
GUILLERMO VIVADO FORERO 
Relaciones Publicas, Corporación de 
Estudios Nacionales 
LUIS VALENTIN FERRADA 
Presidente, Corporación de Estudios Contemporáneos 
RAUL SAEZ 
Corporación de Investigaciones para el 
Desarrollo, CINDE 
ANDRES SANFUEOTES VERGARA 
Corporación de Investigaciones para el 
Desarrolloj CINDE 
JORGE EDWARDS 
Corporación de Investigaciones para el 
Desarrollo, CINDE 
PATRICIO CARIOLA 
Director, Centro de Investigaciones y Desarrollo 
de la Educación, CIDE 
ERNESTO SCHIEFELBEIN 
Coordinador Proyecto Extensión REDUC, Centro de 
Investigaciones y Desarrollo de la Educación, CIDE 
IVAN NUÍ5EZ P. 
Director, Programa Interdisciplinario de 
Investigación en Educación, PIIE 
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25. JAIME LAVADOS 
Presidente, Corporación de Promoción Universitaria, CPU 
26. FERNANDO MORENO VALENCIA 
Presidente, Instituto Chileno de Estudios 
Humanísticos, ICHEH 
27. RENATO POBLETE 
Director, Instituto Latinoamericano de Doctrina y 
Estudios, ILñDES 
28. JUAN DE CASTRO 
Instituto Latinoamericano de Doctrina y Estudios, ILADES 
29. CRISTIAN PRECHT 
Instituto Latinoamericano de Doctrina y Estudios, ILADES 
30. HUGO LAVADOS 
Director, Instituto Profesional de Administración 
y Negocios, MANPOWER 
31. CLAUDIO LAPOSTOL 
Presidente, Corporación Industrial para el Desarrollo 
Regional del Biobío, CIDERE BIOBIO 
32. JUAN RAFFO SIVORI 
Corporación Industrial para el Desarrollo 
Regional del Biobío, CIDERE BIOBIO 
R 
33. ALFREDO LEONARDO BRAVO 
Ex Director General del Servicio Nacional de Salud 
Ex Director General del Servicio de Seguro Social 
34. EDUARDO SALFATE 
Experto en Política Alimentaria 
35. VERONICA COSOI 
Asociación Chilena de Protección a la Familia, APROFA 
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UNIVERSIDADES Y ACADEMICOS 
1. ALEJANDRO MEDINA LOIS 
Rector de la Universidad de Chile 
Presidente del Consejo de Rectores 
2. LUZ EUGENIA CERECEDA 
Directora del Instituto de Sociología 
Universidad Católica de Chile 
3. CARMEN BARROS 
Instituto de Sociología 
Universidad Católica de Chile 
4. ANDRES NECOCHEA 
Centro Interdisciplinario de Desarrollo Urbano, CIDU 
Universidad Católica de Chile 
5. FRANCISCO MARDONES RESTAT 
Instituto de Nutrición y Tecnología de los 
Alimentos, INTA, Universidad de Chile 
6. LUIS BRAVO VALDIVIESO 
Coordinador, Programa de Educación Especial 
Universidad Católica de Chile 
7. JUAN GOMEZ MILLAS 
Ex Rector de la Universidad de Chile 
8. DAVID STITCHKIN 
Ex Rector de la Universidad de Concepción 
9. IGNACIO GONZALEZ GINOUVES 
Ex Rector de la Universidad de Concepción 
10. JORGE MILLAS 
Catedrático Universitario 
COLEGIOS PROFESIONALES 
1. EDUARDO GARIAZZO BARRIA 
Presidente, Colegio de Profesores 
2. JOSE BERNALES PEREIRA 
Presidente, Colegio de Abogados 
3. CARLOS SALOMON REX 
Presidente, Colegio Médico de Chile 
4. DIEGO BARROS ORTIZ 
Presidente, Consejo Nacional del Colegio 
de Periodistas 
5. MARIA SOLIS MILESSI 
Presidenta, Colegio de Asistentes Sociales 
6. CARMEN OYE GONZALEZ 
Presidenta, Colegio de Enfermeras 
ORGANISMOS INTERNACIONALES * 
CEP AL 
1. LUCIANO TOMASSINI 
2. IRMA ARRIAGADA 
3. MIRIAM KRAWCZYK 
4. CARLOS DIAZ DE LA GUARDIA 
5. JORGE MANZI 
CEPAL-PNUD-UNICEF 
6. FERNANDO GALOFRE 
ILPES 
7. JAIME AHUMADA 
8. ARTURO LEON 
CELADE 
9. RICARDO JORDAN 
10. RAUL URZUA 
11. GERARDO GONZALEZ 
12. MARGARITA MARIA ERRAZURIZ 
PNUD 
13.. MARCO ANTONIO ROCA 
Director, Proyecto de Planificación Social, Ecuador 
14. INGRID TORNVALL 
* En- la lista de Participantes figuran también, por países, los Di-
rectores, Representantes y Expertos de Organismos Internacionales 
que tienen una responsabilidad más directa en este Simposio. 
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FAQ 
15. VIRGINIA LATTES DE CASSERES 
UNESCO 
16. EDUARDO MIRANDA SALAS 
OIT 
17. EMILIO MORGADO 8 RICARDO TARU  
PREALC 
19. BLAS TOMIC 
20. RICARDO LAGOS 
FLACSO 
21. JOSE JOAQUIN BRUNNER 
Director 
PEA 
22. AUGUSTO CORREA 
INSTITUCIONES INTERNACIONALES PRIVADAS 
1. RENE SANHUEZA 
Director Regional, International Planned Parenthood 
Federation, IPPF, Nueva York 
2. NORA IBARRA 
International Planned Parenthood Federation, IPPF, 
Santiago 
3. GUILLERMO GEISSE 
Sociedad Interamericana de Planificación, Santiago 
4. FELIX A. UGARTE 
Sociedad Interamericana de Planificación, Lima 
MEDIOS DE COMUNICACION SOCIAL 
AGENCIAS DE NOTICIAS 
ANSA GIORGIO BAGONI 
AP THOMAS FENTON 
DPA HERIBERTO ZECHER 
EFE JUAN IGNACIO POVEDA 
FRANCE PRESS HUMBERTO ZUMARAN 
IPS LUIS JARA 
ENRIQUE MARTINI 
ORBE EMILIO BENAVIDES 
JUAN ARANEDA 
REUTER RAUL DUQUE 
UPI ROBERTO MASON 
RICARDO URZUA 
LUCIA GEVERT 
JUAN DE ONIS 
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DIARIOS 









MARIA ANGELICA DE LUIGI 
ROBERTO MEZA 
ALBERTO LUENGO 




MARIA EUGENIA OYARZUN 
SILVIA PINTO 









ULTIMAS NOTICIAS 5 
LA SEGUNDA: 
SOPESUR: 
FERNANDO DIAZ PALMA (Director) 
RAUL GONZALEZ ALFARO 
LUIS SANCHEZ LATORRE 
JUAN GANA 
CARMEN IMPERATORE 
CRISTIAN ZEGERS (Director) 
EDUARDO CHAIGNEAU 
JAIME MARTINEZ W. 




EL SUR: HERNAN ALVEZ (Director) 
TELEVISION 










PATRICIA GUZMAN (Directora de Prensa) 
MARIA DE LA LUZ CONTARDO 
TATIANA VELEZ 
ANI BOU 




















ERCILLA: MANFREDO MAYGL(Director) 
CARMEN GARDEWEG 
GUSTAVO QUERELLE 
ROSARIO GUZMAN ERRAZURIZ 
XIMENA ACEVEDO 





MARIA EUGENIA DE LA JARA 
HOY: EMILIO FILIPPI (Director) 
ABRAHAM SANTIBAÑEZ 
HERNAN MILLAS 
MARIA OLIVIA MONCKEBERG 
IGNACIO GONZALEZ CAMUS 
ODETTE MAGNET 
MENSAJE: RENATO HEVIA (Director 
CRISTINA WORMULL 
REVISTA DEL 
DOMINGO: LUIS ALBERTO GANDERATS (Director) 
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PAULA: CONSTANZA VERGARA (Directora) 
STELLAMARIS PORZIO 
CLAN: DELIA VERGARA (Directora) 
AMIGA: AMELIA ALLENDE GONZALEZ (Directora) 
BRAVO: JUAN BASAURE (Director) 
LUZ MARIA VARGAS 
REVISTAS INTERNACIONALES 
JORNAL DE 
Tir^r<TTT, FRANCISCO BAKER BRASILIA 
VEJA ALCEU NADER 





Consul General de Colombia, Santiago 
ESPAÑA 
ENRIQUE GIMENO CASALDUERO 
Agregado Laboral, Embajada de España, 
Santiago 
